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 52年４月広島大学医学部助手（解剖学）	 
	 	 	 	 	 54年４月広島大学医学部講師	 
	 	 	 	 	 58年１月広島大学医学部助教授	 
	 	 	 	 	 63年９月京都府立医科大学教授（生物学）	 
	 	 	 平成5年3月東北大学加齢医学研究所教授（分子神経研究分野）	 
	 	 	 平成13年4月東北大学大学院生命科学研究科教授（脳構築）現在に至る。	 
	 
留学：1979年８月 1ー980年9月フランス政府給費留学生	 
	 	 	 国立発生学研究所に留学（Le	 Douarin教授の下でニワトリウズラキメラ作成による神経堤細胞の移動・
分化の研究）	 
	 	 	 	 	 1987年９月 1ー988年6月文部省長期在外研究員	 




















平成24年7th	 International	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基盤研究C	 網膜視蓋投射・視蓋層形成機構の解析	 2010〜2012年度	 
	 
基盤研究B	 Fgf8 シグナルによる小脳分化の制御	 2007年度～2008年度	 
	 
特定領域研究	 中脳視蓋の層形成と回路形成機構の解析	 2005年度～2009年度	 
	 統合脳、脳の神経回路の機能解明班（代表狩野方伸）計画班員	 
	 
特定領域研究	 峡部オーガナイザー形成のメカニズム	 2004年度	 
	 
基盤研究A	 視蓋・小脳の領域化及び網膜視蓋投射機構のメカニズム	 2003-2005年度	 
	 
基盤研究B	 オーガナイジングシグナルと視蓋・小脳分化のコンピテンス	 2001年度～2002年度	 
	 
特定領域研究	 視蓋の誘導・位置特異性決定の分子機構	 1998年度～2003年度、計画班員	 
	 
特定領域研究	 脳・神経系形成における誘導のメカニズムの解明	 領域代表	 1998-2004年度	 
	 
特定領域研究	 黒岩班	 脊椎動物のボディープランの分子的基盤-形態形成遺伝子-	 	 	 
	 計画班員、視蓋発生における遺伝子ネットワークの研究	 1997-1998年度	 
	 
重点領域研究	 網膜視蓋投射形成の分子機構	 1995-1997年度	 	 
	 
重点領域研究、藤澤班	 形態形成の調節機構-器官の形成と再生を制御する分子機構	 計画班員	 視蓋吻
尾軸決定の分子機構	 1993-1996年度	 
	 
重点領域研究	 標的組換え	 山村班、ニワトリ中枢神経系の形態形成と回路形成遺伝子1993-1996年度	 
	 
一般研究B	 視蓋吻尾軸の決定機構:その遺伝子的背景と神経回路形成	 1992年度～1993年度	 
	 
重点領域研究	 佐武班	 神経回路形成の分子機構、公募班員	 鳥類視蓋における位置特異的分子発現の決
定	 1988-1990年度	 
	 
一般研究C	 鳥類網膜ー視蓋投射系の解析	 1987-1988年度	 
	 
特定研究	 脳の分化,神経回路形成の可塑性:ニワトリ・ウズラ・キメラ脳による解析	 1986-88年度	 
	 
奨励研究(A)	 移植法による鳥類脳の分化の研究	 1985年度	 
	 
特定研究	 多細胞体制の形成機構：神経冠細胞の分化に及ぼす内的,	 外的要因の作用機構	 1984年度	 
	 
奨励研究(A)	 マウス脊髄体性運動性ニューロン分化の研究	 1983年度	 
	 







	 神経回路網の形成及び維持機構の解明に関する研究	 1995-97年	 
	 
科学技術振興調整費目標達成型脳科学研究推進制度	 
「機能的神経回路構築の分子基盤」網膜視蓋投射形成の分子機構に関する研究	 1998年度-2001年度	 	 
	 
厚生省筋疾患研究委託費	 
























ライフサイエンス振興財団	 鳥類網膜視蓋投射形成機構：ニワトリーウズラーキメラ法による解析	 	 
	 









1994年	 山田科学振興財団	 視覚中枢における位置特異性獲得の分子機構	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1. 第 13 回加齢研シンポジウム，脳の高次機能の構築	 ー発生・可塑性・マッピングー，1995 年２月 24 日
（世話人，仲村春和，福田寛） 
2. 第 14 回加齢研シンポジウム「発生分化のメカニズム」（世話人	 仲村春和，佐竹正延，宮崎純一）1995
年６月５日，仙台 
 6 
3. 加齢研ミニシンポジウム「神経発生のダイナミズム」（主催 仲村春和）   1998 年 1 月 26 日	 加齢研 
4. 加齢研シンポジウム「幹細胞と形態形成」主催（世話人	 帯刀益夫，仲村春和，佐竹正延）, 1999 年 6
月 18-19 日 
5. 第 26 回加齢研シンポジウム	 IDAC Summer Workshop on Developmental Biology	 （世話人仲村春和）2001
年 7 月 14 日、加齢研大会議室 
6. International Symposium on Morphogenesis and Organ Regeneration（オーガナイザー、仲村春和、田村宏治）Sendai, 
Japan. January 12, 2007 
7. The 1st UCL-Tohoku-University Symposium（Organizer, Harukazu Nakamura, Shin-ichi Ohnuma）London, Great Britain. 
March 15-15, 2010 
8. Second UCL-Tohoku University joint symposium（Organizer, Harukazu Nakamura, Shin-ichi Ohnuma）Sendai, Japan. 
January 23-23, 2011	 東北大学脳科学国際シンポジウム（オーガナイザー）Sendai, Japan. January 21-23, 2011 
9. Third UCL-Tohoku University Joint Symposium From Cell/Developmental Biology to Human Diseases（オーガナイザ





2000,	 2006	 HFSPO	 Grant	 選考委員	 
2001	 HFSP	 国内連絡委員	 
2001	 Limoges大学博士審査委員	 
2001および2007	 理研脳科学総合研究センタープレビュー委員会委員	 
2004	 NHMRC	 (National	 Health	 and	 Medical	 Research	 Council	 of	 Australia)	 Grant	 Reviewer	 
2003-	 Italian	 Ministry	 for	 Education	 University	 and	 Research	 (MIUR),	 the	 Grant	 Review	 Committee	 	 
2005	 パリ大学	 (Université	 Pierre	 et	 Marie	 Curie)博士審査委員	 
2007	 The	 University	 of	 Sheffield,	 External	 testimony	 	 
2009	 	 University	 of	 Connecticut	 Health	 Center,	 Reviewer	 
2009-	 埼玉大学総合研究機構脳科学融合研究センタ 	ー アドバイザリーボード	 
2012—	 日本学術会議特任連携会員	 
2012	 イギリス Biotechnology	 and	 Biological	 Sciences	 Research	 Council	 grant	 reviewer	 
2012	 学術会議	 基礎生物学委員会・統合生物学委員会	 発生生物学分科会	 特任連携会員	 
	 
シンポジウムの主催、世話人 
1. 第 96 回日本解剖学会総会	 シンポジウム Ⅰ「分子−細胞−形態形成−その連続性を求めて」（世話人安田峯
生，仲村春和），1991 年４月１〜３日，京都 
2. 日本神経科学学会	 第 15 回大会	 シンポジウム「神経標的認識機構」（オーガナイザ  ー  仲村春和，寺
島俊雄）1991 年 12 月 19 日，東京 
3. 神経系の発生ー自律神経系を中心に	 第 47 回自律神経学会総会シンポジウム世話人	 （遠山正弥、仲村
春和）, 1994 年 10 月 20-21 日、豊中 
4. 第 35 回日本先天異常学会学術集会シンポジウム「形態形成の分子レベルにおける解明」（世話人江藤一
洋，仲村春和），1995 年 7 月 27-29 日，東京 
5. 神経発生の分子細胞生物学，世話人 仲村春和，御小柴克彦	 第68回日本生化学会大会，1995年９月16-18
日，仙台 
6. 日本神経科学学会第 20 回大会シンポジウム「神経回路形成における標的選択の分子メカニズム」（世話
人 仲村春和、田中英明）1997 年６月 16-18 日仙台 
7. 第 21 回日本神経科学会・第 41 回日本神経化学会合同大会	 ミニシンポジウム「中枢神経系パターン形
 7 
成のダイナミズム」世話人	 東京ビッグサイト、1998 年 9 月 21-23 日 
8. 第 72 回生化学会大会シンポジウム「網膜分化から見たパターン形成」世話人，岡本仁，仲村春和， 1999
年 10 月 9 日，横浜 
9. 文部省特定領域研究Ｂ「脳のパターン形成」公開シンポジウム Brain Pattern Formation	 25-26 Nov. 1999, 
Sendai, 主催 
10. Workshop: Emerging genetic technology in developmental biology. organizer, 14th International Congress of 
Developmental Biology, 8-12, July, 2001, Kyoto. 
11. 第 108 回日本解剖学会総会、全国学術集会、シンポジウム「生体と時間：遺伝子発現のタイミング」世
話人岡村均、仲村春和、福岡、2003、4.1—3 
12. シンポジウム「さまざまな動物の器官形成における左右制創出メカニズム」日本発生生物学会第 38 回大
会	 世話人仲村春和、田村宏治 2005 年、仙台 
13. Symposium Pattern formation in the central nervous system (Organize: Nakamura, H. and O’Leary, D.D.M), 16th 





コアSSH 講演会（super science high school、仙台三高）2013年2月9日 
	 
業績リスト 
                                     
Ⅰ．著書 
1. Muscular Dystrophy (eds. S. Ebashi and E. Ozawa), Japan Sci. Soc. Press, Tokyo. (1983) pp283-290. Harukazu 
Nakamura. Differentiation of trunk neural crest cells into mesenchyme in birds.  
4. Molecular Basis of Neuronal Connectivity. (eds. M. Satake, K. Obata, H. Hatanaka, E. Miyamoto and T.Okuyama) 
Kohko-Do, Niigata, 1992, pp110-112. Harukazu Nakamura, Nobue Itasaki, Hiroyuki Ichijo and Toru Matsuno, 
Establishment of the rostrocaudal polarity of the avian optic tectum. 
5.ブレインサイエンス最前線'94 （佐藤昌康編）講談社サイエンティフィク 1993, pp161-172. 12.鳥類視蓋吻尾
軸決定の遺伝子的背景（仲村春和，板崎伸栄の項担当.  
6. Develpomental Mechanisms of Heart Disease.  eds. E.B. Clark, R.R. Markwald and A. Takao) Futura Publishing 
Company, Inc., Armonk, NY 1995, pp197-206. Hiroshi Sumida, Harukazu Nakamura and Mineo Yasuda, 
Interactions between cardiac mesenchymal cells and the extracellular matrix in rat and chick in vitro. pp477-485.  
Harukazu Nakamura and Nobue Itasaki, Actin bundle and cardiac loop formation in chick embryos の項担当 
7. 神経生物学のための胚と固体の遺伝子操作（近藤寿人編）pp179-189.  3. レトロウイルスを用いたニワト
リ胚への遺伝子導入, 3.1-ｂ キメラ作製による局所的遺伝子発現の項担当 
8. 標準細胞生物学（石川春律、近藤尚武、柴田洋三郎編）医学書院 pp244-248,	 第 9 章 I. 細胞の分化と多様
性の項担当, 1999  
9. 神経堤由来組織の腫瘍性病変	 三輪書店	 pp6-17	 １神経堤細胞の発生と分化担当, 1999	 生塩之敬，山浦
晶編 
10. 脳神経科学 伊藤正男監修、金澤一郎、篠田義一、広川信隆、御子柴克彦、宮下保司編、三輪書店. pp. 203-209. 
第 3 章 7. 中枢神経系の領域特異化の項分担執筆 2003 年 
11. 加齢医学	 帯刀益夫、佐竹正延編、東北大学出版会 pp164-176 第二部	 加齢はどのように進むのかー臓
器、個体の老化—	 第VII 章	 脳はいかにしてかたちづくられるかの項担当	   
12. Molecular Embryology Methods and Potocols, 2nd ed. Eds. Paul T. Sharp, Ivor Mason. Humana Press, Chapter 27 
 8 
Jun-ichi Funahashi, Harukazu Nakamura Electroporation in avian embryos. pp377-382, 2008. 
13. Electroporation and Sonoporation in Developmental Biology. Ed Nakamura, H. 2009 Springer Japan, Tokyo. 
  Chapter 1 ‘Short history of electroporation for the study of developmental biology’ Harukazu Nakamura, pp3-7 
 Chapter 2 ‘In ovo electroporation as a useful tool to pursue molecular mechanisms of neural development in chick 
embryos. Noritaka Odani, Xubin Hou, Harukazu Nakamura, pp9-16 
 Chapter 10 ‘Retinal fiber tracing by in ovo electroporation’ Hidekiyo Harada, Harukazu Nakamura, pp97-104. 
 Chapter 12 ‘Clonal and widespread gene transfer by proviral electroporation for analysis of brain laminar formation’ 
Sayaka Sugiyama, Harukazu Nakamura, pp117-127. 
14. 実験医学別冊 (2012) 医学書院 仲嶋一範，北村義浩，武内恒成／編	 目的別で選べる遺伝子




1. ラーセン『最新人体発生学』〈第 2 版〉相川栄三、山下和雄、三木明徳、大谷浩監訳 西村書店 1999 
2. ニューロンの生理学（Physiologie du neurone）D. Tritsch, D. Chesnoy-Marchais, A. Feltz 編、加藤総夫、小島比
呂志、持田澄子訳者代表、京都大学出版会、2009 第 20,	 21 章翻訳 
3. キメラ・クローン・遺伝子	 —生命の発生・進化をめぐる研究の歴史— 仲村春和、勝部憲一監訳、西村書




1. Harukazu Nakamura (1982).  Mesenchymal derivatives from the neural crest.   Arch. Histol. Jpn., 45, 127-138.  
2. 仲村春和 (1984). 神経堤細胞の発生，移動と分化．脳神経	 36, 27-35. 
3. Harukazu Nakamura and Christane Ayer-Le Lièvre (l986). Neural crest and thymic myoid cells. in 'Current Topics in 
Developmental Biology. Vol. 20.'  (eds. T. S. Okada and H. Kondoh), pp111-115, Academic Press, New York. 
4. 仲村春和(1986). 細胞の運動と移動. メビオ, 3(6), 85-88. 
5. 仲村春和(1987). 大脳辺縁系の系統発生と個体発生.Clinical Neuroscence, 5,  142-143. 
6. 仲村春和 (1987) 脳の分化の柔軟性とがんこさについて.細胞, 19, 8-11. 
7. 仲村春和 (1987) ニワトリ−ウズラ−キメラ法を用いた発生学の研究. 実験医学,  5, 767-769. 
8. 仲村春和（1987）．脳の分化、神経回路形成の可塑性：ニワトリ・ウズラ・キメラ脳による解析.	 病態生
理	 6, 885-886. 
9. 仲村春和 (1988) 神経堤細胞と心臓の形態形成 Studia Fumana et Naturalia 22, 97-102. 
10. 仲村春和 (1989). 神経系発生における分化の可塑性．京都府医大雑誌，98(2),  129-137. 
11. 隅田寛，結城常譜，仲村春和 (1990) 心臓の形態形成と細胞，細胞外基質. Studia Fumana et Naturalia 23, 
115-123. 
13. 仲村春和，寺島俊雄（1990）カルボシアニン蛍光色素ＤｉＩ，Ｄｉ０による神経組織のラベル法 実験医
学	 別冊「神経生化学マニュアル」御子柴克彦，畠中寛	 編	 pp236-241. 
14. Harukazu Nakamura, Hiroyuki Ichijo and Takashi Kobayashi (1990) Differentiation of avian retinotectal projection.  
Neurosci. Res., suppl., 13: s18-s23. (Mechanisms of Neural Development and Reorganization.  Ebashi, S. and Obata, 
K. eds., Elsevier, Shannon)  
15. 仲村春和 (1990)	 軸索成長の誘導因子．	 医学のあゆみ	 152, 433 
16. 松野享，一條裕之，板崎伸栄，仲村春和 (1990) 鳥類視蓋の部域特異性はどのようにきまるかStudia Fumana 
et Naturalia 24, 95-100. 
17. Harukazu Nakamura (1991) Plasticity in development of the central nervous  system.  Zool. Sci., 8, 1-9. 
18. 仲村春和 (1991) 異種間移植脳の発生分化	 生体の科学, 42, 86-91. 
19. 仲村春和 (1991) ニワトリ網膜視蓋投射の形成：神経回路形成における可塑性.	 ＯＭＲ, 19, 14-19.  




22. 仲村春和(1993)神経回路の発生と中枢神経系前後軸決定の遺伝子機構	 蛋白質核酸酵素，38，2322-2332. 
23．Harukazu Nakamura, Nobue Itasaki and Toru Matsuno (1994) Rostrocaudal polarity formation of chick optic tectum.  
Int. J. Dev. Biol. 38, 281-286 
24. Toru Matsuno and Harukazu Nakamura (1994) Plasticity in mesencephalic and retinal polarity formation in avian 
embryos.  Neurosci. Res. , 19, 1-8	  
25. 仲村春和：ニワトリ中枢神経系原基の実験操作、実験医学 12, 254-259, 1994 
26. 仲村春和：ニワトリとウズラ：神経系の形態形成、Brain Medical, 6, 151-156, 1994.  
27. 仲村春和：神経回路形成因子	 ー視蓋吻尾極性決定因子の解析ー，蛋白質核酸酵素，40, 715-723, 1995 
28. Harukazu Nakamura, Nobue Itasaki and Jun-ichi Funahashi (1995) Molecular mechanisms of neural circuit formation - 
A review.  Exp. Neurobiol., 4, 1-5. 
29. 舟橋淳一、仲村春和：網膜ー視蓋投射の分子機構ー中脳（視蓋）の極性の形成に関わる遺伝子たち、実験
医学 14, 544-550, 1996 
30. 仲村春和：神経細胞のアイデンティティの獲得と標的選択、現代化学増刊 32, 神経細胞の生と死 44-51, 
1997 
31. 仲村春和 (1997) ：中枢神経系の位置特異性の獲得と神経回路形成、加齢研雑誌 48, 125-133. 
32. 仲村春和 (1998) : 脳発生における誘導・アイデンティティの形成、生化学 70, 296-299 
33. 岡藤辰也，仲村春和 (1999): 視蓋の形成，吻尾極性決定の分子機構，解剖学雑誌 74, 327-334 
34. 仲村春和（1999）脳の領域化のメカニズム，Molecular Medicine, 36. 12, 1392-1402, 1999 
35. 杉山清佳、仲村春和 (1999) 脳の形態形成	 Clinical Neuroscience, 17, 254-257. 
36. 荒木功人，仲村春和（2000）：どこからどこまでが中脳になるのか？表現型の経時的な追跡と変異タンパ
ク質の強制発現を併用した遺伝子カスケードの研究例，細胞工学 19，146-152 
37. 仲村春和（2000）視蓋の形成および網膜視蓋投射形成機構，蛋白質核酸酵素，45, 316-322. 
38. 佐藤達也，仲村春和（2000）中脳胞の発生を制御する遺伝子群	 ﾑ視蓋分化の条件ﾑ	 実験医学 18，1239-1245 
39. Yuji Watanabe, Tatsuya Katahira, Tatsuya Sato and Harukazu Nakamura (2000) Molecular mechanisms for defining 
tectum territory in chick embryogenesis. Acta Histochem. Cytochem. 33, 1-4. 
40. Yasugi, S., Nakamura, H. (2000) Gene transfer into chicken embryos as an effective system of analysis in 
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